










ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ГЛАЗАМИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 
Несомненно, представители различных социальных групп и профессий 
совершенно по-разному оценивают проводимый в стране политический курс 
и вызываемые им изменения во всех сферах современного российского 
общества. Несмотря на это, имеет место и большое количество проблем, 
понимание необходимости решения которых объединяет социально-
политические взгляды многих людей. Исследование, проведенное 
социологической лабораторией Уральского федерального университета, 
позволяет не только выявить отношение опрошенных к власти в целом, но и 
проанализировать общественное мнение касательно существующих проблем 
и способов их решения, сложившееся у представителей различных групп и 
профессий. 
Прежде всего, хотелось бы затронуть степень общей 
удовлетворенности респондентов нынешней ситуацией в стране. 
Подавляющее большинство граждан (58%) признались, что скорее не 
удовлетворены складывающейся обстановкой. Подобная формулировка 
достаточно осторожна, и это неудивительно, ведь российское гражданское 
общество стоит лишь на пороге своего возникновения – таким образом, люди 
показывают, что на данном этапе не склонны даже на словах обострять 
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социально-политическую и экономическую ситуацию и предпочитают 
поддерживать видимость нормального существования. Однако 
зарождающаяся гражданственность тем не менее выдает готовность к весьма 
широкомасштабным протестам, о чем свидетельствуют 22% совершенно не 
удовлетворенных политическим курсом респондентов и недавние митинги, 
прошедшие 10 декабря во многих городах России и направленные против 
результатов выборов в Госдуму VI созыва. 
Следует отметить, что количество скорее не удовлетворенных 
нынешней обстановкой опрошенных является примерно одинаковым среди 
представителей практически всех социальных групп – ситуацией в России 
недовольны как рабочие, студенты, безработные и пенсионеры (48%, 61%, 
43% и 50% соответственно) – то есть люди с небольшим уровнем дохода, так 
и довольно обеспеченные служащие, предприниматели и руководители (64%, 
78% и 55%). Отчасти это объясняется внешними факторами, такими, как 
экономический кризис, нестабильность на мировых фондовых и валютных 
рынках, провоцирующими падение уровня жизни всех групп населения (в 
особенности рядовых служащих и рабочих). Однако главной причиной 
является усталость людей от низкой эффективности проводимых реформ и 
годами не решающихся проблем как в бюджетной сфере, так и в области 
мелкого и среднего бизнеса – отсюда высокий уровень недовольства 
пенсионеров, студентов и предпринимательства. 
Как и следовало ожидать, наиболее протестно настроенными группами 
являются рабочие, учащиеся, безработные и пенсионеры (35%, 24%, 29% и 
27% соответственно). В политическом плане студенты не очень активны, 
однако в силу получаемого ими образования и юного возраста они обладают 
способностью к критическому мышлению и объективному анализу 
происходящих в стране событий; учащиеся не столь сильно подвержены 
влиянию мифов и стереотипов, как люди пожилого возраста либо граждане, 
не имеющие высшего образования. Что касается рабочих и безработных, то 
они, как правило, представляют группы с самым низким уровнем дохода, и 
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именно поэтому их оппозиционная направленность выражена также 
довольно ярко. 
Среди лояльных (скорее удовлетворенных проводимым курсом) власти 
групп преобладают служащие (20%) – обычно это люди среднего возраста с 
относительно невысокой степенью политической активности, высшим 
образованием и средним уровнем дохода. Интересу к политике они 
предпочитают самореализацию на своем рабочем месте, где зачастую 
добиваются неплохих высот – и это позволяет данной категории граждан в 
меньшей степени зависеть от государственной поддержки. 
Говоря о проблемах, существующих в государстве на современном 
этапе, почти все респонденты вне зависимости от принадлежности к той или 
иной социальной группе отмечают коррупцию. Здесь мы можем проследить 
по-настоящему интересную тенденцию, ведь особенно проблематичной 
взяточничество представляется двум социальным группам, казалось бы, не 
имеющим ничего общего – предпринимателям (73%) и безработным (86%). 
Подобный результат еще раз показывает, насколько глубоко коррупция 
проникла во все сферы жизни общества. Именно вследствие ее широкого 
распространения безработные зачастую не в состоянии получить достойную 
и соразмерную их способностям должность, в то время как 
предпринимателям она мешает вести по-настоящему приносящую доход 
деятельность. Коррупцию как серьезную проблему воспринимают и 
студенты (76%). Молодежь страдает от нее вследствие возможной 
необходимости дачи взяток в процессе обучения в некоторых вузах, а также 
низкой социальной защиты со стороны государства. Более того, 
недостаточно защищенными чувствуют себя предприниматели, рабочие, 
безработные и пенсионеры (55%, 30%, 29% и 27% соответственно). Это 
говорит о том, что, несмотря на проведение многочисленных реформ в 
бюджетной сфере (таких, как повышение пенсий, довольствий, пособий, 
зарплат, увеличение материнского капитала), многие из них носят 
непоследовательный характер и создают у граждан ощущение желания 
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властей «откупиться» от них. Отсутствие долговременной перспективы, 
неуверенность в завтрашнем дне и произвол сотрудников полиции (17% 
опрошенных, в особенности предприниматели и безработные, считают его 
серьезной проблемой) подрывает у населения веру в собственную нужность 
и причастность к политической жизни в стране, а также лишают власть 
доверия рядовых граждан. 
Беспокоит респондентов и падение промышленного производства. 
Более других эта проблема волнует, разумеется, рабочих (39%). Остальные 
опрошенные осознают, что снижение темпов роста промышленности, 
закрытие многочисленных заводов и предприятий делают Россию зависимым 
от иностранных технологий государством и препятствуют 
модернизационному курсу, заявленному Президентом страны Д. А. 
Медведевым. 
Пенсионеров в большей степени волнует комплекс бытовых проблем – 
таких, как перебои в работе ЖКХ – таково мнение 46% респондентов (это 
говорит о неэффективности преобразований в этой области – мало что дала 
возможность самостоятельно выбирать управляющую компанию) и упадок 
системы здравоохранения – 42%. 
Важным вопросом, беспокоящим преимущественно образованную 
часть населения – руководителей, служащих, предпринимателей и студентов 
– является общее снижение уровня культуры в обществе (58%, 38%, 36% и 
55% соответственно). Учащиеся также отмечают падение качества 
образования (42%) – во многом это связано с новыми реформами, в том 
числе школьного и вузовского обучения. 
Несмотря на то, что многих граждане обладают схожим взглядом на 
вышеперечисленные проблемы, выход из сложившейся не самой 
благоприятной политической и социально-экономической ситуации 
представители различных групп и профессий видят по-разному. В ходе 
исследования ясно обозначились две совершенно противоположные позиции 
– с одной стороны, «сильная рука», способная направлять развитие 
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государства» (поддержка 41% от всего количества опрошенных) и, с другой, 
«равноправное участие населения в управлении государством, свободные и 
честные выборы» (поддержка 42%). Разумеется, первая ценность является 
более значимой для людей с консервативными взглядами – прежде всего, 
пенсионеров (65%). Но за активное вовлечение граждан в государственную 
жизнь высказываются как люди с высшим образованием и средним и 
высоким уровнем дохода – руководители и служащие (50% и 49% 
соответственно), понимающие всю необходимость формирования в стране 
гражданского общества и контроля над органами власти, так и рабочие, 
утратившие веру в эффективность строгой иерархизации вертикали власти 
(48%). Подобное осознание средним классом своей роли в политической 
жизни государства исключительно важно, ведь именно он и сможет стать 
носителем цивилизованной гражданственности. Преодоление 
патерналистских тенденций в обществе должно происходить постепенно, 
поскольку население нашей страны еще не привыкло к традиционным 
западным методам отстаивания собственных прав и свобод, но люди с 
высшим образованием и рабочая интеллигенция в роли проводников между 
властью и народными массами смогут послужить их прививанию. Именно на 
это, на мой взгляд, должно ориентироваться российское государство и 
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